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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan kemampuan berhitung permulaan 
melalui permainan balok bergambar di kelompok A TK PGRI II Celep kecamatan kedawug 
kabupaten sragen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (action 
ressearch) dengan bentuk penelitian PTK. Subjek penelitian adalah guru dan seluruh   anak 
yang berada di  TK PGRI II Celep  kelompok A sebanyak 19 siswa.  Metode pengumpulan 
data yang dipergunakan adalah  wawancara, observasi, dokumentasi. Sedangkan teknik 
analisis data menggunakan model induktif interaktif, komponen pokok analisis induksi 
interaktif yaitu reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan aktivitasnya dilakukan 
dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus.  Berdasarkan 
hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pengembangan kemampuan 
berhitung permulaan anak melalui permainan dadu warna dapat berkembang. Hal ini 
terbukti dengan adanya pengembangan prosentase kemampuan berhitung permulaan dari 
sebelum tindakan sampai dengan siklus II yakni rata-rata Sebelum tindakan anak sebesar 
45%, rata-rata pada siklus I mencapai 61%, rata-rata pada siklus II mencapai 90%. 
Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan bermain dadu warna dapat mengembangkan 
kemampuan kemampuan berhitung permulaan anak. 
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Kata Kunci : Kemampuan berhitung permulaan, permainan balok bergambar. 
 
 
 
 
  
 
 
